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REVUE DES LIVRES
2) Actes de Colloques
259
Mort et fécondité dans les mythologies. Travaux et
Mémoires. Actes du Colloque de Poitiers, 13-14 mai
1983, orga,nisé par le Centre de Recherches mythologiques de Paris
X, Paris, Les Belles Lettres, 1986, 177 p. ISBN: 2-251-32455-0.
A. BILLAUT, Hécate romanesque, p. 109-116.
H. MATHIEU, Résurrection et immortalisation, p. 39-49.
Alain MOREAU, La race de Méduse: forces de vie contre forces de mort,
p. 1-17, 2 pl.
André MOTTE, Mort et renaissance dans les mystères d'Eleusis, p. 71-82.
Daniel SAINTILLAN, Fécondité, mort et mariage. A propos des mythes
d'Ouranos et de Déméter, p. 51-70.
Yvonne VERNIÈRE,La lune, réservoir des âmes, p. 101-108.
J. VILLEMONTEIX, Puissances de mort et de fécondité à propos de la
généalogie des Moires et des Heures, p. 83··91.
Les grandes figures religieuses. Fonctionnement
pratique et symbolique dans l'antiquité (Besançon, 25-
26 avril 1984), Paris, Les Belles Lettres, 1986, 607 p., 58 fig.
19,5x24 cm (Annales littéraires de l'Université de Besançon, 329.
Centre de recherches d'histoire ancienne, 68. Lire les polythéismes,
1).
Luisa BREGLIA-PULCI DORIA, Demeter Erinys Tilphussaia tra Poseidon ed
Ares, p. 107-126.
Alain BRESSON, Deux légendes rhodiennes, p. 411-421.
Carlo BRILLANTE, L'eroe greca tra età micenea ed età arcaica, p. 165-192.
Pierre BRULÉ, Arithmologie et polythéisme, p. 35-47.
Jean-Claude CARRIÈRE, Les démons, les héros et les rois dans la Cité de fer.
Les ambiguïtés de la justice dans le mythe hésiodique des races et la
naissance de la cité, p. 193-261.
Colette JOURDAIN-ANNEQUIN, Héraclès parastatès, p. 283-331.
Ettore LEPORE, Epiteti à divinità plurime : Artemide Laphria, p. 149-156.
Pierre LÉVÊQUE, Les groupements divins: la sainte famille néolithique,
p.49-56.
Oddone LONGO, Dionysos à Thèbes, p. 93-106.
Anne MAIN, Le déluge de Deucalion, p. 277-282.
Georges MIROUX, Artémis, artamos, artamésis, artamein. p. 127-135.
Claudia MONTEPAONE, Divinità a più epiteti : il caso di Artemis, p. 137-
147. .
Paolo SCARPI, L'inventore. Modelo eroico e ordine divino : quattro esempi
per un progetto, p. 263-275.
Nazarena VALENZA-MELE, Il ruolo dei Centauri di Herakles: polis,
banchetto e simposio, p. 333-377, 18 fig.
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L'association dionysiaque dans les sociétés athéniennes.
Actes de la table ronde organisée par l'Ecole française
de Rome Ｈ Ｒ Ｔ Ｍ Ｒ ｾ mai 1984), Paris, de Boccard, 1986, 318 p.
(Collection de l'Ecole française de Rome, 89). Prix: 270 FF.
Claude BÉRARD, Chf. BRON, Bacchos au coeur de la cité. Le thiase diony-
siaque dans l'espace politique, p. 13-30.
Marcel DETIENNE, Dionysos en ses parousies: un dieu épidémique, p. 53-
83.
Françoise DUNAND, Les associations dionysiaques au service du pouvoir
lagide (Ille s. av. J.-C.), p. 85-104.
Françoise FRONTISI-DUCROUX, Images du ménadisme féminin: les vases
des «Lénéennes», p. 165-176.
D. MUSTI, Il dionisismo degli Attalidi : antecedenti, modelli, sviluppi,
p. 105-128.
L. MORETII, Il regolamento degli Iobacchi ateniese, p. 247-259.
R. TURCAN, Bacchoi ou Bacchants ? De la dissidence des vivants à la ségré-
gation des morts, p. 227-246.
Marie-Christine VILLANUEVA PUIG, A propos des thyiades de Delphes,
p.31-51.
Les rites d'initiation. Actes du Colloque de Liège et de
Louvain-la-Neuve, 20-21 novembre .1984, éd. par J. RIES et
H. LIMET, Louvain-la-Neuve, Centre d'histoire des religions, 1986,
559 p.(Homo Religiosus, 13).
Liliane BODSON, L'initiation artémisiaque, p. 299-315.
André MOTIE, Silence et secret dans les mystères d'Eleusis, p. 317-334.
Yvonne VERNIÈRE, Initiation et eschatologie chez Plutarque, p. 335-352.
Paul WATHELET, Homère, Lykaon et le rituel du mont Lycée, p. 285-297.
Gifts to the Go,ds. Proceedings of the .Uppsala
Symposium 1985, edited by Tullia LINDERS and Gullog
NORDQUIST, Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1987, 189 p. 19x26
cm (Acta Universitatis Upsaliensis. Boreas. Uppsala Studies in
Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations, 15).
Brita ALROTH, Visiting Gods. Who and why ?, p. 9-19,12 fig., 6 tabl.
Cecilia BEER, Comparative Votive Religion: the Evidence of Chi/dren in
Cyprus, Greece, and Etruria, p. 21-29, 6 fig.
Jan BERGMAN, Religio-Phenomenological Rej/ections on the Multi-Leve!
Process of Giving to the Gods, p. 31-42,9 fig.
Walter BURKERT, Offerings in Perspective: Surrender, Distribution,
Exchange, p. 43-50.
Robin HÂGG, Gifts to the Heroes in Geometrie and Arehaic Greeee, p. 93-
99,4 fig.
Susan LANGDON, Gift Exchange in the Geometrie Sanetuaries, p. 107-113.
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Tullia LINDERS, Gods, Gifts, Society, p. 115-122.
Nanno MARINATOS, An Offering of Saffron to the Minoan Goddess of
Nature: the Role of the Monkey and the Importance of the Saffron,
p. 123-132, 9 fig.
Robert PARKER, Festivals of the Attic Dernes, p. 137-147.
Folkert VAN STRATEN, Greek Sacrificial Representations: Livestock Prices
and Religious Mentality, p. 159-170, 17 fig.
Gisela WALBERG, Early Cretan Sanctuaries .. the Pottery, p. 171-175.
Thanatos. Les coutumes funéraires en Égée à l'Age du
Bronze. Actes du colloque de Liège -(21-23 avril 1986),
éd. par Robert LAFFINEuR, in Aegaeum. Annales d'archéologie
égéenne de l'Université de Liège, 1, Université de Liège, Histoire
de l'art et archéologie de la Grèce antique, 1987, 245 p., 49 pl.,
21x30 cm.
Claude BAURAIN, Les nécropoles de Malia, p. 61-72, 5 pl.
Keith BRANIGAN, Ritual interference with human bones in the Mesara
tholoi, p.43-51, 1 pl.
Manolis FOUNTOULAKIS, Sorne unusual burial practices in the Early
Helladic necropolis of Manika, p.29-33, 4 pl.
loannis et Eveline LOUCAS, La tombe des jumeaux divins Amphiôn et
Zéthos et lafertilité de la terre béotienne, p. 95-106, 2 pl.
Fédérique PETIT, Les tombes circulaires de la Messara .. problèmes
d'interprétation des pièces annexes, p.35-42, 3 pl.
Géry DE PIERPONT, Réflexions sur la destination des édifices de Chryso-
lakkos, p. 80-94, 5 pl.
Gisela WALBERG, Early Cretan tombs : the pottery, p. 53-60.
3) Ouvrages collectifs et Mélanges
a) Ouvrages entiers
The Encyclopedia of Religion, éd. par Mircea ELIADE, 15
tomes, New York, McMillan Publishing Company, Ｑ Ｙ Ｘ Ｗ ｾ
Olivier PELON, Aegean Religions, 1. l, p. 32-39.
Jean-Pierre VERNANT, Greek Religion, 1. VI, p. 99-118.
J. Gwyn GRIFFITHS, Hellenistic Religion, 1. VI, p. 252-266.
Classical ｍ ･ ､ ｩ ｴ ･ ｲ ｲ ｡ ｾ ･ ｡ ｮ Spirituality. Egyptian, Greek,
Roman, éd. par .A.H. ARMSTRONG, London, Routledge and
Kegan Paul, 1986, XXIV+517 p., 36 photos (World Spirituality:
An Encyclopedie History of the Religious Quest, 15).
